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LE PARADIS PERDU 
John Milton 
Bernardina Ochin (voir No. 20, fevrier 1982) . invite a se rend re en Angleterre en 
l'an 1547 par l'archeveque Cranmer, put prechJ:!r et ecrire a Cantorbery sans etre 
inquiete , et ce jusqu ·a l'avenement de Marie -Tudor . En Angleterre . ii ecrivit un 
ouvrage en latin qu i fut traduit en anglais : " The Tragedy " . On d it qu e c·est cette 
ouvrage qui influencera le "Paradis Perdu " du poete John Mi lton ( 1608 - 1674 ) 
Nn11s reproduisons ci -dessous un extrait de cette enorme tr eso ue poetique 
qu'est le Paradis Perdu de Mi lton (Livre XI, traduction franr;a ise de Pierre Messiaen , 
Editions Montaigne , Paris) . 
L'ange Michel a conduit Adam au sommet d 'une haut e montagne et lui fait 
decouvrir ce qui do it arriver jusqu ·au deluge (au livre XII . l' ange raconte ce qu, 
arrivera apres le deluge) . 
La poesie de Milton est libre , on retrouve dans le texte angla,s des accent s 
shakespeariens . A travers cette fresque M ilt on condamne auss , les moeurs de son 
temps . 
0 visions malhcurcuscmcnt prc:vucs1 II ciit micux valu 
Ouc jc vive ignorant de l'avcnir! Jc n'aurus support<: 
Ouc ma ,culc part du mal: c · c,t O\CL d, ,upportcr 
le lot de chaquc jour. maintcnant cc, pc mes qui sont d1,pc n,-co 
Commc le fardcau de plusicurs sieclc, . sur moi tombcnt 
D'un coup. gagnant par ma prc:connu ssancc 
Unc naissancc prc:maturc:c. afin de me tourmcntcr par !cur existence. 
Dc:sormais i savoir d'avancc cc qui arnvcra 
A lui ou i scs cnfants : le ma!. ii pcut etrc assure 
()uc sa prc:connaissancc nc pcut . le prc:vcnir. 
Et le ma! futur. ii nc le scntira pas moins 
Pc:nible i supportc r en apprehension 
Ou'cn substance. Mais cc souci est maintcnant passc:: 
II nc rcstc plus d'hommc i avcrtir : le pctit nombrc echappc: 
Sera consume: i la longuc par la famine ct l'angois sc. 
Errant dans cc desert liquidc . J'avais cspc:re. 
Ouand la violence ct la gucrrc curc:nt , cs,c sur la tcrrc . 
Ouc tout alor, irut bicn. quc la paix couronncrait 
I.a race humainc d'unc tongue suite de 1o_urs hcurcux. 
Mais j' ctais bicn trompe . car jc le vo1s mai.ntcnant. 
Li paix nc corrompt pas moins quc la gucrrc nc dcvastc. 
Comment ccla sc fait-il? Rcvi:lc-lc-moi . cclcstc guide. 
Et si la race des hommcs doit ici finir. 
\-ih:hcl lui dit : Ccux qui dcrnii:rcmcnt tu as vus 
En triomphc ct dans une luxucuse opulence son! ceux quc tu vis d' abord faisant des actcs 
<i',m1ncnk rr.,ue," 
l:.t de grand, exploit, . m11, ib etaient v1dc, de vcrit1blc vcrtu: 
Apri:s avoir repandu bcaucoup de sang. commis bcaucoup de ravages 
En subjuguant le, nation,. apri:, avoir acquis par Ii 
Rcnommcc dans le mondc. haub titres ct richc butin. 
lb chilngeront lcur cami:rc en plaisir. aisancc. parcssc. 
Gloutonneric . dcbauche. 1usqu'i cc quc l'incontincncc ct l'orgucil 
Fasscnt naitrc de l'amitic d'hostilcs actions dans la paix. 
l.-, Vilincus ct lcs esclavcs par Iii gucrrc 
Avcc lcur libcrtc pcrduc pcrdront toutc vcrtu 
Et la craintc de Dieu. iiUpri:s de qui lcur feintc pictc 
Drns la crucllc contention des bataillcs n 'aura point trouvc: de sccours 
Contrc lcs cnvahisscurs. Aussi. rcfroidis dans lcur zi:lc. 
Its nc chcrchcront plus dcsormais qu'i vivrc tranquillcs. 
Mondains ou dissolus. avcc cc quc lcurs maitrcs 
Leur laisscront pour en jouir. Car la tcrrc produira toujours 
Plus qu'assez pour mcttrc a l'c:prcuvc la temperance. 
Ainsi tout dcgc:ncrcra. tout ,c dcpravcra. 
la 1usticc et la temperance. la vc:ritc ct la foi. scront oubliccs . 
Un hommc sera exccptc:. fib unique de la lumii:rc 
Dans un sii:cle de tcni:brc, . hon malgrc lcs cxcmplcs. 
Malgrc lcs seductions. le, coutumcs ct un mondc irritc. 
Sans craindre le reprochc. le mcpris 
Ou la violence. ii avcrtin lcs hommcs 
De lcurs uniques voics. II mcttn dcvant eux 
Les scnticrs de la dro1turc. beau.oup plus slirs 
Et plcins de paix. lcur annon~ant la coli:re i vcnir 
Sur lcur impenitcnc~: et ii rcvicndra de chcz cux 
T ournc en ridicule. mais aux regards de Dicu 
l .c ,cul hommc 1u,k ,·tvilnl PH , ,, n .. rdrc 
II bitira unc arche mervctlleusc. commc tu l'as vu. 
Pour se sauvcr lui ct sa fam1lle du milieu 
l )' un monde dcvouc a un naufrage universel. 
Avcc lcs hommcs ct lcs oiscaux choisis pour la vie. 
II nc scra pas plutot loge ct i couvert dans I' archc quc toutc s lcs cataractcs du cicl 
S ' ouvrant sur la terrc vcrscront la pluic 
Nu1t ct 1our: tou, lcs reservoirs de l'abimc 
Crevcront ct cnflcront I' ocean qui usurpcra 
Au deli de tous confin, jusqu'i cc quc l'inondation s' elevc 
Au -dessus des plus haute s montagncs. Alor s cc mont 
Du paradis sera emporte par la puissancc des vagues 
Hors de sa place . pou sse par le flot cornu 
Avec toutc sa verdure detruitc ct ses arbr cs en derive . 
II descendra vcr s le grand fleuvc jusqu'i l' o uverturc du golfe . 
tt Ii ii prendra racinc. ilc sake ct nue. 
Hanti sc des phoques. des or quc s et des moucttc s au cri pcn;ant . 
Ce ci doi t t'apprcndr e que Uieu n'a ttribuc la ,aintete 
A aucun lieu . ,1 elk n'y est apport ec 
Par le, hnmme , qui le frequentent ou l'habitent. 
Note de la redaction : 
Le Paradis Perdu s 'acheve su r un e descrip ti on de l 'etat de l'E glise iusqu ·au 
second avenement de Jesus . Nous en publ1erons un extra it dans un proc hain 
nu mero d'Honzons Chretiens . 
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